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REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan 
bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:
I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201705094, 31 Oktober 2017
II. Pencipta
 Nama : Dr. A. Rusdiana, M.M. 
 
Alamat : Cipadung RT. 02 RW. 11 Cibiru, Bandung, JAWA BARAT, 
40612
 Kewarganegaraan : Indonesia
III. Pemegang Hak Cipta   
 Nama : Dr. A. Rusdiana, M.M. 
 
Alamat : Cipadung RT. 02 RW. 11 Cibiru, Bandung, JAWA BARAT, 
40612
 Kewarganegaraan : Indonesia
IV. Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Disertasi)
V. Judul Ciptaan : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN, 
PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN DALAM 
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PERGURUAN 
TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
VI. Tanggal dan tempat diumumkan 
untuk pertama kali di wilayah 
Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia
: 17 Desember 2011, di Bandung
VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 
70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, 
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
VIII. Nomor pencatatan : 04941
 Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan 
pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri 
tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang 
terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 
u.b. 
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI 
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001
REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan 
bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:
I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201705075, 30 Oktober 2017
II. Pencipta
 Nama : Dr. A. Rusdiana, M.M. 
 
Alamat : Cipadung RT. 02 RW. 11 Cibiru, Bandung, JAWA BARAT, 
40612
 Kewarganegaraan : Indonesia
III. Pemegang Hak Cipta   
 Nama : Dr. A. Rusdiana, M.M. 
 
Alamat : Cipadung RT. 02 RW. 11 Cibiru, Bandung, JAWA BARAT, 
40612
 Kewarganegaraan : Indonesia
IV. Jenis Ciptaan : Buku
V. Judul Ciptaan : KEBIJAKAN PENDIDIKAN DARI FILOSOFI KE 
IMPLEMENTASI
VI. Tanggal dan tempat diumumkan 
untuk pertama kali di wilayah 
Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia
: 1 Januari 2015, di Bandung
VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 
70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, 
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
VIII. Nomor pencatatan : 04931
 Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan 
pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri 
tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang 
terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 
u.b. 
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI 
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001
REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan 
bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:
I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201705091, 31 Oktober 2017
II. Pencipta
 Nama : Dr. A. Rusdiana, M.M. & Drs. Nasihudin, M. Pd.
 
Alamat : Cipadung RT. 02 RW. 11 Cibiru, Bandung, JAWA BARAT, 
40612
 Kewarganegaraan : Indonesia
III. Pemegang Hak Cipta   
 Nama : Dr. A. Rusdiana, M.M. & Drs. Nasihudin, M. Pd.
 
Alamat : Cipadung RT. 02 RW. 11 Cibiru, Bandung, JAWA BARAT, 
40612
 Kewarganegaraan : Indonesia
IV. Jenis Ciptaan : Karya Tulis
V. Judul Ciptaan : PERAN PIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI 
KEAGAMAAN ISLAM SWASTA DALAM 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 
PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS KKNI MENUJU 
AKUNTABILITAS PERGURUAN TINGGI (Studi di 
PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten)
VI. Tanggal dan tempat diumumkan 
untuk pertama kali di wilayah 
Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia
: 27 Oktober 2017, di Bandung
VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 
70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, 
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
VIII. Nomor pencatatan : 04939
 Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan 
pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri 
tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang 
terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 
u.b. 
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI 
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001
REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN
CIPTAAN
 Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00201816588, 29 Juni 2018
Pencipta
Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM. Dan Drs. Nasihudin, M.Pd.
Alamat : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 
Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40614
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : Dr. H. A. Rusdiana, MM. Dan Drs. Nasihudin, M.Pd.
Alamat : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 
Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40614
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Karya Tulis
Judul Ciptaan : Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta 
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat 
Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) (Studi Di PTKIS 
Wilayah II Jawa Barat Dan Banten)
Tanggal dan tempat diumumkan untuk 
pertama kali di wilayah Indonesia atau di 
luar wilayah Indonesia
: 29 Juni 2018, di Bandung
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung 
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal 
dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000110808
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001
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REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN
CIPTAAN
 Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00201948320, 30 Juli 2019
Pencipta
Nama : Dr. H. A. Rusdiana,MM. & Drs. Nasihudin, M.Pd
Alamat : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 
Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40614
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : Dr. H. A. Rusdiana,MM. & Drs. Nasihudin, M.Pd
Alamat : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cibiru 
, Bandung, Jawa Barat, 40614
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Karya Tulis
Judul Ciptaan : Kesiapan Manajemen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi ( 
Studi Di PTKIS Wilayah II Jawa Barat Dan Banten) 
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama 
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia
: 30 Juli 2019, di Bandung
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 
(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung 
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000148315
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
